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Статья посвящена комплексной оценке состояния ракитника русского Chamaecytisus ruthenicus на 
основе онтогенетических, популяционных, морфометрических и виталитетных параметров данного вида 
в природных и антропогенных ландшафтах Режевского района Свердловской области. В индивидуаль-
ном развитии Chamaecytisus ruthenicus выделены 3 периода и 6 онтогенетических состояний. Характер-
ным типом онтогенетического спектра является одновершинный центрированный спектр. Особенностью 
в условиях антропогенного воздействия на шлаковом отвале и в водоохраной зоне р. Реж является пол-
ное отсутствие прегенеративных особей, о чем свидетельствуют индексы восстановления и замещения. 
По совокупности всех параметров установлено, что оптимальные условия для существования складыва-
ются в природном ландшафте в водоохранной зоне р. Бобровки, несмотря на низкие организменные зна-
чения.
Преобладающая часть изученных местообитаний ракитника отличается высокой численностью и не-
полночленным онтогенетическим спектром, связанным с быстрым отмиранием растений после заверше-
ния генеративного периода. По нашим наблюдениям, состояние фрагментов ценопопуляции не только 
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зависит от эколого-ценотических условий в местообитаниях, но связано в первую очередь с антропоген-
ными воздействиями. Отсутствие антропогенного влияния способствует увеличению плотности особей 
в ценопопуляции, и за счет регулярной смены поколений ракитник русский способен удерживать занятую 
им территорию.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STATE OF FRAGMENTS COENOPOPULATIONS 
OF CHAMAECYTISUS RUTHENICUS (FISCH. EX WOL.) KLASS. 
IN NATURAL AND ANTHROPOGENIC LANDSCAPES OF THE REZHEVSKY DISTRICT 
OF SVERDLOVSK REGION
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The article is devoted to a comprehensive assessment of the condition of Chamaecytisus ruthenicus on the 
basis of ontogenetic, population, morphometric and vital parameters of this species in natural and anthropogenic 
landscapes of the Rezhevsky district of the Sverdlovsk region. There are 3 periods and 6 ontogenetic States in 
the individual development of Chamaecytisus ruthenicus. A characteristic type of ontogenetic spectrum is a 
single-vertex centered spectrum. Especially in the conditions of anthropogenic impact on the slag dump and 
in the water protection zone of the river. However, we can distinguish the complete absence of pregenerative 
individuals, as evidenced by the recovery and replacement indices. Based on the totality of all parameters, it was 
found that the optimal conditions for existence are formed in the natural landscape in the water-protected zone 
of the Bobrovka river, despite the low organizational values.
The predominant part of the studied Chamaecytisus ruthenicus habitats are characterized by a high number 
and incomplete ontogenetic spectrum associated with the rapid death of plants after the generative period. 
According to our observations, the state of coenopopulation fragments not only depends on the ecological and 
coenotic conditions in the habitats, but is primarily associated with anthropogenic impacts. The absence of 
anthropogenic in uence contributes to an increase in the density of individuals in the coenopopulation and due 
to the regular change of generations, the Chamaecytisus ruthenicus is able to hold the territory occupied by it.
Введение 
В крупных промышленных ре-
гионах к актуальным проблемам 
относится снижение негативного 
влияния техногенных ландшаф-
тов, в том числе промышленных 
отвалов, на окружающую среду. 
Одним из наиболее эффективных 
методов решения данной про-
блемы является восстановление 
растительного покрова на нару-
шенных территориях. Изучение 
адаптивного потенциала видов, 
способных естественным путем 
заселять данные ландшафты, 
представляет научную основу 
для разработки эффективных ме-
тодов формирования устойчивых 
растительных сообществ на тех-
ноземах [1]. Объектом изучения 
выбран ракитник русский неслу-
чайно. Он имеет обширный аре-
ал и является пионерным расте-
нием, заселяющий все свободные 
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участки, в том числе и антропо-
генные ландшафты [2, 3].
Цель, методика и объекты 
исследования
Целью данной работы являет-
ся комплексная оценка состояния 
ракитника русского в природных 
и антропогенных ландшафтах.
Исследования проведены на 
территории Режевского района 
Свердловской области (57°22′12″ 
N 61°24′15″ E). В процессе ис-
следования изучены шесть фраг-
ментов ценопопуляции (ФЦП) 
Chamaecytisus ruthenicus (табл. 1) 
в трех местообитаниях – шла-
ковом отвале ЗАО «ПО „Реж-
никель“» (антропогенный ланд-
шафт), водоохранной зоне 
р. Реж (переходный экотоп) и 
водоохранной зоне р. Бобровки 
(природный ландшафт). Для ха-
рактеристики фрагментов цено-
популяций применяли стандарт-
ные методики [4–10]. Анализи-
ровали состояния ракитника по 
онтогенетическим и виталитет-
ным спектрам, а также применя-
ли комплексное исследование на 
основе организменных и популя-
ционных признаков особей [11].
Таблица 1
Table 1
Характеристика фрагментов ценопопуляции Chamaecytisus ruthenicus 
в Режевском районе Свердловской области
Characteristics of fragments of the coenopopulation Chamaecytisus ruthenicus 








































































































































612 55 0.58±0.03 0.27±0.05 0.06±0.01 0.68 0.67 0 0 0.3






of the river 
Dir
688 77 0.57±0.04 0.19±0.05 0.05±0.02 0.46 0.93 0 0 0.03








837 89 0.55±0.03 0.09±0.02 0.02±0.01 0.40 0.85 0.15 0.15 0
6 821 86 0.51±0.03 0.10±0.03 0.02±0.01 0.45 0.89 0.11 0.11 0
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Результаты исследования 
и их обсуждение
В районах исследования ракит-
ник русский представлен невы-
сокими (до 0,59 м), но довольно 
раскидистыми кустами с проек-
цией кроны до 0,27 м2 и объемом 
до 0,06 м3. Корреляционный ана-
лиз показал, что при снижении 
численности особей увеличива-
ются морфометрические показа-
тели ракитника. По высоте коэф-
фициент корреляции составляет 
r = –0,77, площади r = –0,88 и 
объема кроны r = –0,85, p < 0,05. 
Чем выше значения морфомет-
рических показателей, тем ниже 
их жизненное состояние. Поло-
жительная корреляция наблю-
дается у плотности ракитника 
с их виталитетностью (r = 0,90, 
p < 0,05), что говорит о возраста-
нии данного признака как уве-
личении жизненности особей. 
Плотность фрагментов варьирует 
от 580 до 837 экз./га в зависимо-
сти от местообитаний. Самые 
низкие показатели по числен-
ности особей (580–612 шт.) и 
индексу виталитета (45–55 %) 
установлены на шлаковом отва-
ле ЗАО «ПО „Режникель“». По 
жизненному состоянию данного 
местообитания особи ракитника 
относятся к сильноповрежден-
ным. Противоположная ситуация 
наблюдается в водоохранной зоне 
р. Бобровки, отсутствие антро-
погенной нагрузки способствует 
увеличению плотности фрагмен-
та (821–837 шт.), а по жизненному 
состоянию особи ракитника отно-
сятся преимущественно к здоро-
вым растениям (86–89 %).
В онтогенетической структу-
ре установлены три периода и 
шесть состояний (рис. 1).
Все фрагменты являются не-
полночленными, так как отсут-
ствуют особи различных воз-
растных состояний. Характерной 
особенностью в условиях антро-
погенного воздействия на шла-
ковом отвале и в водоохранной 
зоне р. Реж можно выделить пол-
ное отсутствие прегенеративных 
особей. Во всех местообитани-
ях сформирован одновершин-
ный центрированный спектр, 
в ФЦП 1, 2 максимум прихо-
дится на старовозрастные особи 
(53,3–56,6 %), в остальных фраг-
ментах – на средневозрастные 
растения (53,3–73,3 %). Оценка 
по классификации «дельта-оме-
га» Л. А. Животовского показала, 
что в антропогенном ландшафте 
фрагменты ценопопуляции отно-
сятся к стареющим, это подтвер-
ждают индексы восстановления, 
замещения и старения (рис. 2).
Фрагменты ценопопуляции, 
растущие в природном ланд-
шафте, определены как зрелые 
с низким индексом восстанов-
ления и замещения, что говорит 
Рис. 1. Онтогенетические спектры фрагментов ценопопуляции 
Chamaecytisus ruthenicus
Fig. 1. Ontogenetic spectra of fragments of the coenopopulation 
Chamaecytisus ruthenicus
Рис. 2. Распределение фрагментов ценопопуляции Chamaecytisus ruthenicus 
в координатах «дельта-омега»
Fig. 2. Distribution of fragments of the Chamaecytisus ruthenicus 
coenopopulation in the «Delta-omega» coordinates
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о слабом восстановительном 
процессе, несмотря на высокую 
плотность ракитника.
Оценка состояния фрагментов 
ценопопуляции по совокупности 
организменных признаков пока-
зала, что наибольшие значения по 
сумме баллов установлены у ра-
китника, растущего на шлаковом 
отвале (ФЦП 1, 2) (15–13 баллов) 
(рис. 3, табл. 2).
Самые низкие значения име-
ли фрагменты ценопопуляции, 
произрастающие в водоохранной 
зоне р. Бобровки (4–5 баллов). 
Остальные местообитания ха-
рактеризуются промежуточным 
положением (8–11 баллов). По 
совокупности популяционных 
признаков наибольшее значение 
по сумме баллов (25 балла) от-
мечено в ФЦП 5 в водоохранной 
зоне р. Бобровки, а самые низ-
кие – в местообитаниях на шла-
ковом отвале ФЦП 2 (4 балла).
По совокупности всех пара-
метров установлено, что опти-
мальные условия для существо-
вания складываются в природ-
ном ландшафте в водоохранной 
зоне р. Бобровки, несмотря 
на низкие организменные зна-
чения.
Рис. 3. Оценка состояния фрагментов ценопопуляции 
Chamaecytisus ruthenicus (в баллах). 
Организменные признаки: 1 – высота растения; 2 – площадь проекции кроны; 3 – объём кроны. 
Популяционные признаки: 4 – общая плотность особей; 5 – доля g1–g2; 6 – доля v; 7 – индекс виталитета; 1–5 – баллы
Fig. 3. Assessment of the state of fragments of the Chamaecytisus ruthenicus coenopopulation (in points). 
Organizational characteristics: 1– plant height; 2 – crown projection area; 3 – crown volume. 
Population characteristics: 4 – density of individuals; 5 – share of g1–g2; 6 – share of v; 7 – vitality index; 1–5 – points
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ника отличается высокой чис-
ленностью и неполночленным 
онтогенетическим спектром, 
связанным с быстрым отмира-
нием растений после заверше-
Таблица 2
Table 2
Балловые оценки величины признаков Chamaecytisus ruthenicus





1 2 3 4 5
Организменные признаки особей
Organizational characteristics of individuals
Высота растений, м
Plant height, m < 0,51 0,52–0,53 0,54–0,55 0,56–0,57 0,58–0,59
Площадь проекции кроны, м2
Crown projection area, m2 < 0,09 0,10–0,14 0,15–0,19 0,20–0,24 0,25–0,29
Объём кроны, м3




Total density, units/ha < 580 580,1–644,3 644,4–708,6 708,7–772,9 773–837,2
Доля g1–g2, %
Share g1–g2, % < 16,2 16,3–34,2 34,3–52,2 52,3–70,2 70,2–89
Доля v, %
Share v, % < 0 0,1–3,4 3,5–6,7 6,8–10 10,1–13,3
Индекс виталитета, %
The index of vitality, % < 45 46–56 57–67 68–78 79–89
ния генеративного периода. По 
нашим наблюдениям, состояние 
фрагментов ценопопуляции не 
только зависит от эколого-цено-
тических условий в местооби-
таниях, но и связано в первую 




нию плотности особей в цено-
популяции, и за счет регулярной 
смены поколений ракитник рус-
ский способен удерживать заня-
тую им территорию.
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